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di ladangUPM ialahjambuair merah,jambu
airhijau,jambuair kristal;jambuairsemarang
danlain-lain.





















































































































































2) Ulat Pemakan Daun -
Seranganulatpemakandaun dapat
dilihat pada daun yangbelum
terbukadan merosakkandaun dan
pucukmuda.
3) Kepinding Nyamuk - Tanda
serangankepindingnyamukyang









4) Bena Putih - Benaputih
dewasadan nimfa mehghisapcairan
pada pokok,terutama sekali
dibawah permukaandaun serta
mengeluarkancairanyang
menyebabkankulapukhitam.
Kawalandenganracunyang
mempunyaibahanaktifseperti
Oeltamethrindan
Permethrin.
